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Diplomsko delo predstavlja fotografiranje izdelkov za komercialno uporabo. V prvem 
delu so opisani postopki izdelave domačega studia, oprema, ki jo za to potrebujemo, 
predstavljeni so osnovi pojmi in delovanje fotoaparata.  
V drugem delo so predstavljeni različni tipi luči in svetlobni pojavi, s katerimi se pri 
osvetljevanju izdelkov srečujemo.  
V zadnjem delu diplomskega dela pa so korak za korakom opisani postopki obdelave 
fotografij v programskem okolju Photoshop s praktičnimi fotografijami korakov.   
 
Ključne besede: fotografiranje izdelkov, studijska miza, mehčalec svetlobe, adobe 



















The thesis presents of photographing products for commercial purposes. The first 
part describes the process of building a home photo studio, the photographic 
equipment, basic concepts and the operation of a digital camera. The second part 
describes different types of light and properties of lights which are used for  lightning 
a product. 
The last part of the thesis presents a step by step description of digital photography 
editing using Photoshop with practical examples of product photographs. 
 
Key words: photographing products, studio table, softbox, adobe photoshop, 
selection, layers, mask, background 
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1 Uvod 
 
Dobra fotografija izdelka oziroma polizdelka nekega podjetja igra ključno vlogo pri 
predstavitvi proizvodnega sortimenta na spletnih straneh ali v katalogu. To storitev 
podjetjem ponuja vse več foto studiev, nekatera podjetja pa to delajo tudi sama. Vtis, 
ki ga bomo naredili s fotografijo, posneto na primerni podlagi z dobro osvetlitvijo, kjer 
so vidne vse zunanje lastnosti izdelka, bo veliko boljši od podjetja, ki ni pripravljeno 
vložiti truda v dobro fotografijo in raje svoj izdelek fotografira na neprimerni podlagi z 
mobilnim telefonom. Fotografije izdelkov oziroma produktov se pojavljajo v vseh 
vrstah industrije (lesna, živilska, kovinska ...), vse več ljudi pa jo uporablja tudi za 
lastne potrebe, kot je prodaja rabljenih stvari preko znanih spletnih strani, predvsem 
Ebay-a. Z dobro fotografijo bomo lahko za isti izdelek iztržili več kot s slabo, po 
možnosti slabo izostreno fotografijo.  
 
Sam se izbral to temo, ker me že dalj časa zanima fotografija, predvsem pa zato, ker 
se je potreba po tovrstni predstavitvi izdelkov pojavila tudi v družinskem podjetju, kjer 
se ukvarjamo z izdelavo grelcev. 
 
V diplomskem delu bom predstavil osnovne lastnosti fotografije izdelkov. Predstavil 
bom  DSRL fotoaparat in pomen nastavitev, s katerimi pridemo do dobre fotografije. 
Opisal bom tudi postopek izdelave poceni domačega amaterskega studia, ki služi 
potrebam tovrstne fotografije. Izpostavil bom pomen dobre osvetlitve in postopke 
poznejše obdelave fotografij v programskem okolju View NX2 in Photoshop. Vse 
postopke dela bom predstavil tudi s serijami fotografij v praksi. Praktični del bo serija 
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Slika 1: Diagram poteka dela 
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1.2 Pregled literature 
 
1. Honiball, Glenn. Commercial Photoshop Retouching in the studio. 2005. 
V knjigi so podrobno opisani postopki obdelave fotografije za uporabo v komercialne 
namene s programskim orodjem Photoshop. Avtor nas korak za korakom vodi skozi 
različne postopke obdelave svetlobe, ustvarjanja realističnih umetnih senc, odsevov, 
retuširanja, dodajanja tekstur, ozadja, barve in še mnogo več. 
 
2. F. Hunter, S. Bever, P. Fuqua. Light Science and Magic: An introduction to 
Photographic Lighting. 2011. 
Avtorji nam v knjigi predstavijo pomen svetlobe v fotografiji. Opisujejo različne 
svetlobne pojave in njihov vpliv na fotografijo. Podrobno nas seznanijo s fotografsko 
in svetlobno opremo. Opisujejo različne postavitve luči glede na obliko in material 
predmeta, ki ga fotografiramo. 
 
3. Child, John. Studio photography – essential skills. 2005. 
V knjigi so opisani različni tipi fotografije, kot je portretna, komercialna in modna 
fotografija. Opisani so najpomembnejši pojmi kompozicije. Predstavljene so 
fotografska in svetlobna oprema, pomembne nastavitve fotoaparata in različne 
postavitve luči glede na predmet, ki ga fotografiramo, lokacijo in želeni izgled. 
 
4. Zorec, Miha. Digitalna temnica – Obdelovanje digitalnih fotografij. 2009. 
Avtor nam v uvodu predstavi fotoaparat, zgradbo digitalnih slik, barvne prostore in 
programe za obdelavo digitalnih slik. Korak za korakom opisuje osnovna opravila, kot 
so obrezovanje, spreminjanje velikosti, kontrast, svetlost, in zahtevnejša opravila, kot 
so fotomontaže, dodajanje umetnih senc, barvne korekcije in tako dalje. 
 
5. D. Gookin, R. Birnbach. eBay Photos That Sell: Taking Great Product Shots for 
eBay and Beyond. 2004. 
Knjiga opisuje, kako najlažje priti do kakovostnih fotografij, ki nam bodo pomagale 
prodati svoje izdelke. Opisana je izdelava domačega studia iz predmetov, ki jih 
imamo doma, na kakšnih ozadjih fotografirati različne izdelke in kasnejša digitalna 
obdelava fotografij. 
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6. J. Dennis, Thomas. The art and style of product photography. 2014. 
Knjiga podrobno opisuje različne načine in tehnike fotografiranja izdelkov. 
Predstavljena je fotografska in osvetlitvena oprema, ki jo pri tem potrebujemo. S 
praktičnimi fotografijami so predstavljeni rezultati, ki jih lahko z različnimi nastavitvami 
fotoaparata in postavitvami luči dosežemo. Opisani so tudi načini fotografiranja 
različnih predmetov in materialov. 
 
7. Članek o uravnavanju beline, http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/white-
balance.htm 
Spletna stran, namenjena fotografom. Na njej je opisano delovanje fotoaparata, 
različne tehnike fotografiranja in obdelave fotografij z različnimi programskimi orodji.  
 
8. Blog DIY Photography  
http://www.diyphotography.net/how-to-build-24-diy-softboxes/ 
Spletni blog, na katerem je opisanih 24 načinov, kako sam izdelati mehčalec svetlobe 
iz stvari, ki jih imamo doma. 
 
9. Navodila za ustvarjanje predlog za uravnavanje beline, 
http://www.dummies.com/how-to/content/creating-white-balance-presets-on-a-nikon-
d3100.html 
Spletna stran, na kateri je korak za korakom opisan postopek ustvarjanja predloge za 
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2 Osnove fotografiranja izdelkov 
 
Fotografiranje izdelkov je učinkovita oblika predstavitve proizvodnega oziroma prodajnega 
sortimenta podjetij, s katero se ukvarja vse več profesionalnih foto studiev po svetu. 
2.1 Kaj je fotografija izdelka 
 
Fotografija izdelka je slikovna predstavitev lastnosti nekega produkta. Uporablja se 
večinoma v komercialne namene, kot so spletne strani in spletni ali tiskani katalogi. 
Prikazovati mora vse ključne lastnosti izdelka, ki so za potencialnega kupca 
pomembne. Največkrat je izdelek postavljen na belo ali drugo podlago, na kateri so 
najbolj vidne vse njegove zunanje lastnosti.  
 
2.2 Fotografija izdelkov v svetu 
 
Vsa podjetja, ki razvijajo in prodajajo svoje produkte, potrebujejo tudi kakovostne 
fotografije le teh za predstavitev v raznih katalogih ali na spletnih straneh. Obstaja 
veliko fotografskih studiev, ki se profesionalno ukvarjajo s fotografiranjem izdelkov. 
Fotografski studii v večini poslujejo kar preko spleta po načinu “vi pošljete, mi 
fotografiramo” (You ship it, We shoot it!). To seveda velja za fotografiranje manjših 
izdelkov, večje izdelke, ki niso primerni za pošiljanje ali bi to predstavljalo prevelik 






V fotografskih studiih se za fotografiranje uporabljajo profesionalni zrcalno refleksni 
fotoaparati. Večja kot je ločljivost slikovnega senzorja, več detajlov bomo na 
fotografiji zajeli. Pri uporabi fotoaparatov z ločljivostjo od 16 do 24 milijonov slikovnih 
točk lahko zajamemo veliko detajlov. Poleg izbire fotoaparata je pomembna tudi 
izbira pravega objektiva. Najpogosteje se uporabljajo normalni objektivi z goriščno 
razdaljo od 35 mm do 60 mm, saj ti posnamejo izdelek v vidnem polju, ki zgleda 
človeku naravno. V kolikor želimo poleg izdelka zajeti tudi večji del ozadja oziroma 
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scene, uporabimo širokokotni objektiv. Pri fotografiranju manjših izdelkov se 
uporabljajo tudi makro objektivi. 
2.3.2 Stativi 
 
Profesionalni studii uporabljajo kakovostne, stabilne in vzdržljive stative. Sestavljeni 
so iz nog in glave. Ti dve komponenti lahko kupimo v kompletu ali posamično in si 
tako izdelamo stativ, ki bo najbolje služil našim potrebam. Najlažji so izdelani iz 
karbonskih vlaken, standardni pa iz aluminija.  
2.3.3 Ozadje 
 
Bistven del opreme pri fotografiranju izdelkov je ozadje. To mora biti čisto, največkrat 
belo, kar omogoča, da je izdelek izpostavljen in lepo viden. V studiih se uporablja več 
vrst ozadij. Njihova izbira je pogojena z velikostjo in obliko izdelka.   
Za manjše izdelke, kot je na primer nakit, se uporablja osvetlitveni šotor. Vanj 
postavimo izdelek in ga osvetlimo s poljubnih strani z največ tremi lučmi. V šotor se 
lahko postavlja raznobarvna ozadja. 
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Za fotografiranje manjših in srednje velikih izdelkov se uporabljajo  profesionalne 
studijske mize. Izdelane so iz okvirja, na katerem je pritrjena bela ali črna podlaga, ki 
je izdelana iz papirja, blaga ali pleksi stekla. V primerjavi z osvetlitvenimi šotori nam 
mize omogočajo kompleksnejšo postavitev osvetlitve. 
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2.3.4 Osvetlitev 
 
Za osvetljevanje izdelkov se največkrat uporablja umetne svetloba, včasih pa 
fotografi izkoristijo tudi naravno svetlobo, kot je na primer sonce, ki sveti skozi okno 
studia. Uporabljajo se različni tipi svetil, kot so navadni reflektorji, fluorescente luči, 
led luči in bliskavice. Obvezna oprema k vsaki luči so tudi svetlobni modifikatorji, kot 
so dežniki, difuzorji, odbojniki in mehčalci svetlobe (softbox).  Najpogosteje se 
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3 Predstavitev fotoaparata 
 
Pri fotografiranju sem uporabljal digitalni zrcalno refleksni fotoaparat model Nikon 
D3100, ki je kljub temu, da spada med fotoaparate vstopnega razreda, svoje delo 
dobro opravil.   
3.1 Predstavitev lastnosti DSLR fotoaparata Nikon D3100  
 
Nikon model D3100 je zrcalno refleksni digitalni fotoaparat z zamenljivimi objektivi. 
Premore 14,2 milijona slikovnih točk. Vgrajen ima slikovni senzor CMOS velikosti 
23,1 mm x 15,4 mm. Omogoča fotografiranje v RAW in jpeg formatu fotografij, lahko 




Slika 5: Nikon model D3100 [4] 
 
3.2 Objektiv NIKKOR 18-55 
 
Kot nam že ime pove, ima objektiv razpon goriščnic od 18 mm do 55 mm, kar nam 
omogoča trikratni zoom. Tehta 265 gramov, opremljen pa je z mehanizmom 
zložljivega objektiva, kar pomeni, da 76 mm dolg objektiv zloži na dolžino 59,5 mm. 
Vgrajen ima Nikon VR sistem, ki zmanjšuje tresljaje in omogoča fotografiranje z do 4 
zaslonke daljšimi časi, ne da bi bila fotografija zaradi tega neostra. Minimalna 
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odprtost zaslonke znaša F22-36, maksimalna pa 3,5-5,6. Vgrajen pa ima tudi motor, 
ki omogoča tiho samodejno ostrenje. 
 
Goriščna razdalja 18 mm 24 mm 35 mm 45 mm 55 mm 
Maks. odprtost zaslonke F3.5 F4.0 F5.0 F5.3 F5.6 
Min. odprtost zaslonke F22 F25 F32 F36 F36 
 
Tabela 1: Odprtost zaslonke glede na goriščno razdaljo 
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4 Izdelava domačega studia 
 
Domači studio lahko izdelamo na dva načina. Lahko v trgovini s foto opremo kupimo 
vse potrebno, kot so luči, stojala za luči, mehčalce svetlobe (softbox), studijsko mizo 
ali šotor, studijsko ozadje, in za to porabimo nekaj sto evrov ali pa vse to izdelamo iz 
stvari, ki nam ležijo po hiši. Sam sem izbral drugo opcijo in se lotil tako imenovanega 
načina “naredi si sam”. Na spletu obstaja malo morje blogov in spletnih strani, ki 
ponujajo s slikami opremljene opise izdelave opreme za domači foto studio. 
 
4.1 Opis postopka izdelave domačega studia in rekvizitov 
 
4.1.1 Studijska miza 
 
Za izdelavo studijske mize sem uporabil stojalo na štirih nogah in ga postavil ob 
steno. Nanj sem postavil večji kos tršega kartona, zadnji del pa sem prepognil in 
naslonil na steno. Za studijsko ozadje sem uporabil bel šeleshamer papir velikosti 
700 mm x 1000 mm ter ga prilepil na karton. Tako sem dobil belo podlago na ravni 
površini in del podlage v ozadju na steni. Za ozadje bi lahko uporabil tudi belo rjuho, 
vendar mi za velikost fotografiranih izdelkov zadošča šeleshamer. 
 
 
Slika 7: Studijska miza 
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4.1.2 Osvetlitev 
 
Za osvetlitev sem uporabil tri navadne prenosne luči brez senčil s fluorescentnimi 
žarnicami. Za vsako luč sem izdelal mehčalec svetlobe (softbox).  
Za izdelavo  sem potreboval karton, lepilni trak, aluminijasto folijo in papir za peko. 
Najprej sem iz kartona izrezal štiri enake kose in jih nato zlepil skupaj, tako da sem 




Slika 8: Sestavni deli za izdelavo “softboxa” 
 
Notranjost sem oblepil z aluminijasto folijo, da je odsev žarnice čim močnejši in 
enakomerno porazdeljen. Na prednjo stran sem pritrdil večji kos papirja za peko, ki 
deluje kot filter oziroma mehčalec svetlobe, hkrati pa svetlobo tudi enakomerno 
porazdeli na studijsko mizo. Izdelal sem še nosilec iz vezane plošče in ga pritrdil na 




Slika 9: Postopek izdelave mehčalca svetlobe 
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4.1.3 Stativ 
 
Za fotografiranje sem uporabil stativ znamke Velbon, model CX-300. Stativ mi 
omogoča boljše ostrenje, saj se lahko s pomočjo digitalnega zooma na zaslonu 
fotoaparata prepričam, da je fotografija pravilno izostrena. Fotografiram lahko z 
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5 Osvetlitev 
 
Kakovost vsake fotografije je vedno pogojena z dobro svetlobo, tako je tudi pri 
fotografiranju izdelkov.  Izdelek moramo ob pomoči studijskih luči ali naravne 
svetlobe znati osvetliti tako, da so vidne vse njegove najpomembnejše lastnosti. To 
lahko dosežemo z različnimi tipi in postavitvami luči. 
 
5.1 Predstavitev različnih tipov in načinov osvetlitve 
 
Vsak izdelek, ki ga v studiu fotografiramo, zahteva drugačne načine osvetlitve. To je 
seveda pogojeno z obliko izdelka, velikostjo in materialom, iz katerega je izdelan. 
Najpogostejšo postavitev sestavljajo tri luči, in sicer glavna luč (key light), polnilna luč 
(fill light) in luč na ozadje (backgroud light), vendar ni nujno, da nam bo ta postavitev 
vedno ustrezala. Včasih bomo boljši rezultat dosegli z uporabo samo dveh ali celo 
ene same luči. Pri fotografiranju večjih izdelkov bomo mogoče morali uporabiti tri luči, 
ki bodo skupaj delovale kot glavna luč, in dve luči, ki bosta skupaj tvorili polnilno luč. 
5.1.1 Glavna luč 
 
Glavna luč ima pri osvetljevanju najpomembnejšo vlogo, saj določi, kako bo izdelek 
osvetljen, določi mu dimenzijo in barvni ton. Z glavno lučjo določimo, iz katere strani 
bo izdelek osvetljen. Lahko tvori trdo svetlobo, kot je bliskavica, ali mehko difuzivno 
svetlobo. Po njej se orientiramo pri nastavljanju zaslonke. 
5.1.2 Polnilna luč 
 
Naloga polnilne luči je osvetljevanje senc, ki so nastale zaradi glavne luči. Zmanjšuje 
kontrast in osvetljuje detajle na osenčenih področjih. Polnilna luč je vedno temnejša 
od glavne luči, saj le tako dosežemo razliko v osvetljenosti in ne tvegamo dvojnih 
senc, ki bi nastale, če bi obe luči svetili enako močno. 
5.1.3 Luč na ozadje 
 
Naloga te luči je ločevanje izdelka od ozadja. Njena uporaba je odvisna od velikosti 
izdelka in ozadja, zato je pri večjih postavitvah včasih treba uporabiti tudi dve luči.   
Navadno jo postavimo za izdelek, ki ga fotografiramo. Je temnejša od glavne luči.  
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V primerih, ko fotografiramo prosojne izdelke, jo lahko uporabimo tudi kot glavno luč 
za osvetljevanje iz ozadja. V kombinaciji z barvnimi filtri lahko spreminjamo barvo 
ozadja. 
5.1.4 Robna luč 
 
Robna luč (rim light) se uporablja za osvetlitev robov izdelkov. Do izraza pride 
predvsem pri temnejših izdelkih na temni podlagi. Je svetlejša od glavne luči.  
 
  
Slika 13: Prikaz pravilne postavitve luči 
 
5.2 Odboj svetlobe 
 
Pri fotografiranju imajo poleg luči na svetlobo velik vpliv tudi produkti. Vse je 
pogojeno z njihovo obliko in materialom, iz katerega so izdelani. Svetlobo lahko 
odbijajo, absorbirajo ali jo posredujejo. Prosojni produkti imajo na svetlobo najmanjši 
vpliv, saj ta potuje skoznje, za razliko od produktov, ki so izdelani iz reflektivnih 
materialov in nam svetlobo odbijajo. Poznamo difuzni in direktni odboj svetlobe. 
5.2.1 Difuzni odboj 
 
Pri difuznem odboju je odbita svetloba mehka in enakomerno porazdeljena ne glede 
na to, iz katerega kota jo gledamo. Do difuznega odboja pride pri fotografiranju 
površin s teksturo, kot je na primer bel papir.  
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Slika 14: Difuzni odboj 
 
5.2.2 Direktni odboj 
 
Direktni odboj je zrcalna slika svetlobnega vira, ki ga uporabljamo. Za razliko od 
difuznega odboja vidimo direktni odboj samo, če produkt gledamo pod enim in edinim 
točno določenim kotom. Do direktnega odboja pride pri produktih, ki so izdelani iz 
svetlečih materialov, kot so določene kovine, zrcala, lakirane površine itd. 
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5.2.3 Družina kotov 
 
Družino kotov sestavljata vidni kot zaslonke in odbojni kot svetlobnega vira, ki ga 
definira odbojni zakon. Ta pravi, da je odbojni kot enak vpadnemu. Poleg odbojnega 
kota moramo upoštevati tudi vidni kot zaslonke v fotoaparatu. Večji kot je, večja je 
možnost, da bomo v objektiv ujeli direktni odboj. Pri uporabi širokokotnih objektivov 
nam zato ostane le malo prostora za svetlobne vire. Le luči, ki so postavljene izven 
družine kotov, nam bodo omogočile osvetlitev produkta brez direktnega odseva. 
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5.3 Predstavitev in uporaba mehčalca svetlobe (softbox) 
 
“Softbox” je naprava za osvetljevanje, ki je navadno kvadratne ali pravokotne oblike. 
Njegov namen je osvetljevanje in mehčanje svetlobe. Večji kot je, bolj je svetloba 
mehka in razpršena. V notranjosti je izdelan iz visoko odsevnega materiala, na 
sprednji strani pa je zaprt z difuzivnim materialom, ki mehča svetlobo žarnice. 
Dobimo ga v več velikostih, od 30 x 30 cm naprej. Uporabljamo ga lahko s trenutno 
osvetlitvijo, kot je bliskavica, ali s kontinuirano svetlobo, kot so žarometi. V primerjavi 
s studijskim dežnikom lahko s softboxom svetlobo usmerjamo natančneje.  
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6 Nastavitve fotoaparata 
 
Pogoj za dobro fotografijo izdelka je pravilno nastavljen fotoaparat. Poznati moramo 
osnovne pojme, kot so globinska ostrina, hitrost zaklopa, svetlobna občutljivost tipala 
in ravnovesje beline. 
6.1 Globinska ostrina 
 
Globinska ostrina nam definira, kako daleč bo področje ostrine na fotografiji segalo.  
Odvisna je od oddaljenosti predmetov, ki jih fotografiramo, goriščne razdalje in 
odprtosti zaslonke. Bližje kot so slikani predmeti, bolj kot je odprta zaslonka in daljša 
kot je goriščna razdalja, manjša je globinska ostrina.  
 
6.1.1 Globinska ostrina v praksi 
 
Globinsko ostrino sem prilagajal velikosti produktov. Večji oziroma daljši produkti 
zahtevajo večjo globinsko ostrino ter bolj zaprto zaslonko, krajši pa manjšo in bolj 
odprto zaslonko. 
 
6.2 Hitrost zaklopa 
 
Hitrost zaklopa ali osvetlitveni čas je pojem, s katerim določamo, kako dolgo bo 
svetloba med zajemom fotografije padala na tipalo. Dalj časa kot je zaslonka odprta, 
bolj je fotografija osvetljena. Pri fotografiranju v temnejših pogojih, npr. zvečer, mora 
biti čas osvetlitve veliko daljši kot pri sončnem vremenu.  
Pri daljših časih osvetlitve je zato treba uporabljati stativ, v kolikor želimo, da je 
fotografija ostra. Ko fotografiramo hitro premikajoče se predmete, pa moramo 
uporabiti kratek osvetlitveni čas. Primeren čas osvetlitve je pogojen tudi z goriščno 
razdaljo. Pri objektivu z goriščno razdaljo 50 mm lahko uporabimo 1/60 ali 1/30 
sekunde, za razliko od objektiva z goriščno razdaljo 300 mm, kjer moramo uporabiti 
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6.2.1 Hitrost zaklopa v praksi 
 
Pri fotografiranju sem hitrost zaklopa prilagajal odprtosti zaslonke. Fotografiral sem z 
daljšimi osvetlitvenimi časi, saj sem pri nekaterih produktih zavoljo velike globinske 
ostrine imel zaslonko zaprto od vrednosti f/13 naprej. Ostrino slike pri daljših 
osvetlitvenih časih mi je omogočal stativ in funkcija “self timer delay”, ki omogoča 
fotografiranje z zakasnitvijo dveh sekund ali več. 
 
6.3 Svetlobna občutljivost tipala (ISO) 
 
ISO je vrednost, s katero določamo svetlobno občutljivost tipala. Večja kot je 
vrednost, bolj je tipalo občutljivo na svetlobo oz. bolj je fotografija osvetljena. Pri 
večini današnjih digitalnih fotoaparatov te vrednosti znašajo od 100 do 1600. Večja 
kot je vrednost ISO, bolj je fotografija osvetljena, kar pomeni, da lahko pod slabšimi 
svetlobnimi pogoji na račun višje vrednosti ISO zmanjšamo hitrost zaklopa. S 
povečevanjem vrednosti ISO pa se  povečuje tudi šum na fotografiji. Šum se kaže v 
zrnati obliki, predvsem na temnejših področjih oziroma na enako obarvanih področjih 
slike, zato je najbolje, da ISO znižamo na najnižjo možno vrednost, pri kateri lahko v 
danih razmerah še fotografiramo. 
6.3.1 Svetlobna občutljivost tipala v praksi 
Sam sem pri fotografiranju imel svetlobno občutljivost tipala vedno nastavljeno na 
najnižjo možno vrednost, ki jo fotoaparat dopušča, to je vrednost 100. To mi je 
omogočala dobra osvetlitev, hkrati pa sem se izognil pojavljanju šuma na fotografijah. 
 
6.4. Ravnovesje beline (white balance) 
 
Ravnovesje beline (white balance) skrbi za to, da je bela barva, ne glede na to v 
kakšnih  pogojih je bila posneta, bela tudi na fotografiji. Ko je pravilno zajeta bela 
barva, so pravilno zajete tudi vse ostale barve. Za pravilno nastavitev ravnovesja 
beline na digitalnem fotoaparatu moramo upoštevati barvno temperaturo svetlobnega 
vira. Barvna temperatura svetlobe se meri v Kelvinovih stopinjah. 
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6.4.1 Ravnovesje beline v praksi 
Na digitalnih fotoaparatih imamo več možnosti nastavitev ravnovesja beline, in sicer 
avtomatsko (auto), žarnica (incadescent), fluorescentne luči (fluorescent), sonce 
(direct sunlight), bliskavica (flash), oblačno (cloudy) in senca (shade).  
 
 
Slika 18: Nastavitev ravnovesja beline [8] 
 
 Način “Auto”  poskrbi, da se fotoaparat avtomatsko prilagodi barvi svetlobe, a 
včasih svojega dela ne opravi ravno najbolje. To se zgodi predvsem takrat, ko 
fotografiramo v umetno osvetljenih prostorih.  
 Način “Fluorescent” je namenjen fotografiranju v prostorih s fluorescentnimi 
lučmi, ki imajo nizko temperaturo barvne svetlobe. 
 Način “Direct sunlight” je namenjen fotografiranju pri močnem soncu, kjer je 
temperatura barvne svetlobe zelo visoka. 
 Način “Flash” je namenjen fotografiranju z bliskavico, njegova temperatura 
barvne svetlobe pa je podobna barvni temperaturi sonca.  
 Način “Cloudy” je namenjen fotografiranju v oblačnem vremenu. 
 Način “Shade” je namenjen fotografiranju v sencah. 
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Slika 19: Vrednosti temperature barvne svetlobe [9] 
 
Sam sem uporabil način prednastavitve (preset manual), pri katerem belino ročno 
izmeriš na danih svetlobnih pogojih. Za tako meritev potrebujemo kos kartona, ki je 
lahko sive ali popolnoma bele barve. Sam sem za to uporabil kar belo podlago na 




Slika 20: Prednastavitev ravnovesja beline [10] 
Ko fotografiramo, moramo paziti, da v objektiv ujamemo samo belo podlago. Posneto 
sliko je nato treba samo še poiskati in izbrati kot “preset” predlogo. 
 
 
Slika 21: Izbira fotografije za ravnovesje beline [11] 
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6.5 Format RAW 
Slikovni format RAW je surov neobdelan zapis, kakršnega je zajelo tipalo v 
fotoaparatu. Njegova slabost je predvsem v velikosti samega zapisa, saj nam na 
kartici zasede veliko prostora. Obstaja več kot sto različnih RAW formatov, saj ima 
vsak proizvajalec digitalnih fotoaparatov svojega, npr. NEF (Nikon), ORF (Olympus), 
RW2 (Panasonic) in  ARW, SRF, SR2 (Sony). Namen formata RAW je poznejša 
obdelava fotografij, saj nam omogoča spreminjanje vseh nastavitev, ki jih pri formatih 
tiff ali jpeg naredi že fotoaparat. RAW formate lahko odpremo samo v za to 
namenjenih grafičnih urejevalnikih, kot je npr. Nikonov ViewNX2.  
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Omogoča nam spreminjanje nastavitev, kot so kompenzacija zaslonke, white 
balance, picture control, ostrina, kontrast, svetlost, nasičenost, odstranjevanje senc, 
odstranjevanje pre-osvetljenosti in izrezovanje. Po obdelavi fotografij lahko tu 
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7 Zajem fotografij 
 
Izdelke sem fotografiral na različnih podlagah in pri različnih osvetlitvah.  Postavitev 
studia sem prilagajal potrebam poznejše obdelave fotografij v programskem okolju 
Photoshop in  želenemu izgledu končnega izdelka. Pri fotografijah, na katerih so 
izdelki senčeni, sem pri zajemu uporabil belo podlago, kjer pa imajo izdelki lasten 
odsev, sem uporabil črno podlago in steklo. Preizkusil sem tudi uporabo bele 
podlage s steklom, a je odsev izdelkov na črni podlagi veliko močnejši in jasnejši, kar 
mi je močno olajšalo poznejše izrezovanje. 
Postavitev luči je bila odvisna od velikosti in oblike izdelka. Za osvetljevanje sem 
večinoma uporabljal samo glavno in polnilno luč, le v redkih primerih sem uporabil 
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7.1 Obdelava fotografij v programskem okolju View NX2 
 
Po zajemu fotografij v formatu RAW je bilo treba te pregledati in po potrebi obdelati v  
programskem okolju View NX2. Najpogostejši popravki so bili kompenzacija 
zaslonke, ostrina in kontrast. Po manjši obdelavi je bilo treba fotografije le še 
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Slika 25: Diagram poteka dela obdelave fotografij 
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8.1 Predstavitev programskega orodja Adobe Photoshop CS5 
 
Adobe Photoshop CS5 je vodilno programsko orodje za obdelavo digitalnih slik. Nudi 
nam nešteto funkcij za barvno obdelavo fotografij, izrezovanje, retuširanje, 
oblikovanje, animacije in tako dalje. 
 
 
Slika 26: Uporabniški vmesnik programskega orodja Photoshop 
 
8.2 Uvoz fotografije 
 
Fotografijo, ki jo želimo obdelati, poiščemo v oknu Odpri (Open), ki ga prikličemo z 
ukazom Datoteka / Odpri (File / Open). Photoshop podpira vse znane slikovne 
formate, kot so PSD, PSB, BMP, GIF, IFF, JPEG, JPEG2000, PNG, PCX, Photoshop 
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8.3 Izrez 
 
Ko odpremo fotografijo, je treba izdelek izrezati in ga prilepiti na novo ozadje. Za  
izrezovanje sem uporabil orodje za hitro izbiro (Quick selection tool), ki samodejno 
poišče barvne robove.  
 
Slika 27: Orodje za hitro izbiro 
 
V zgornji vrstici nastavimo velikost, moč in razmik orodja, spreminjamo pa mu lahko 
tudi obliko in kot.  
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Izdelek začnemo označevati tako, da po njem pritiskamo in vlečemo. 
 
 
Slika 29: Označevanje izdelka 
 
 
Za izdelke oziroma dele izdelkov, pri katerih se uporaba orodja za hitro izbiro ni 
izkazala najbolje, sem uporabil orodje pero (Pen tool), s katerim lahko zelo natančno 
rišemo po robu izdelka. Med risanjem na krivinah ustvarjamo točke, ki jih lahko 
poljubno dodajamo ali odstranjujemo. S klikom na točko lahko dodatno oblikujemo 
krivino poti. Ko smo z označevanjem končali, moramo z ukazom “Load path as a 
selection” označeno spremeniti v izbiro. 
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Slika 30: Označevanje z orodjem pero  
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8.4 Plasti 
 
Po končanem izrezovanju izdelka ustvarimo novo plast (layer) in izrezano prilepimo 
nanj. Novo plast ustvarimo z ukazom  v menijski vrstici Layer / new / layer.  
 
 
Slika 32: Ustvarjanje nove plasti 
 
 




Z izbiro pravega ozadja na sliki izdelka ustvarimo občutek prostora, odsev izdelka pa 
zgleda veliko bolj realističen. Pri tem je pomembno, da izberemo pravo barvno 
kombinacijo. Za začetek je treba ustvariti novo plast. V orodjarni izberemo orodje za 
ustvarjanje barvnih prehodov (Gradient tool), nato pa izberemo začetno (ospredje) in 
končno (ozadje) barvo barvnega prehoda.  
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Slika 34: Izbira začetne in končne barve 
 
Ko imamo izbrani obe barvi, je treba z miško izbrati začetek prehoda in potegniti do 




Slika 35: Izbira začetka in konca barvnega prehoda 
 
Po opravljenih korakih dobimo ozadje, ki nam daje občutek prostora, bela barva pa 
poudari odsev izdelka. 
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Pri slikah, na katerih sta izdelek in njegov odsev postavljena bolj na robu, lahko 
ustvarimo veliko bolj realističen izgled z bledenjem odseva. To naredimo z ukazom 
dodaj plasti masko (Add layer mask).  
 
             
Slika 37: Ukaz dodaj plasti masko        
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Slika 38: Dodana maska 
 
Ko dodamo naši plasti masko, v orodjarni izberemo orodje za izdelavo barvnih 
prehodov (Gradient tool). Za barvo ospredja izberemo črno barvo, za barvo ozadja 
pa belo. Z orodjem se postavimo na začetek prehoda oziroma odseva in povlečemo 
črto do konca prehoda.  
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Po opravljenih korakih je odsev enakomerno zbledel. Smer in moč bledenja 
uravnavamo s postavitvijo in dolžino črte. 
 
 
Slika 40:  Enakomerno zbledeli odsev 
 
8.7  Umetna senca 
 
Slike izdelkov, ki jih želimo postaviti na svetlo ozadje in nimajo odseva, najlažje 
popestrimo z dodajanjem umetne sence. To lahko storimo na več načinov. Lahko 
uporabimo funkcijo vrzi senco (Drop shadow), lahko pa jo tudi sami narišemo. Sam 
sem se moral zaradi kompleksnejše oblike izdelka tega lotiti drugače. Najprej sem 
naredil kopijo plasti izdelka. Nato sem z orodjem vedro z barvo (Paint bucket tool) 
podvojeni izdelek pobarval v črno.  
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Slika 41: Pobarvani izdelek 
 
Pobarvani izdelek je bilo treba zamegliti, za kar sem uporabil Gaussov gladilni filter z 
vrednostjo 25.2.  
 
 
Slika 42: Uporaba Gaussovega filtra  
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Podvojeni izdelek sem poravnal pod izvirnega ter mu zmanjšal vrednost prekrivnosti 




Slika 43: Osenčeni izdelek 
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Slika 44: Hladilna spirala 
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V diplomskem delu sem skušal prikazati, kako malo je potrebno, da posameznik ali 
podjetje pride do kakovostne fotografije svojega izdelka.  
 
Predstavil sem fotoaparat ter osnovne pojme, ki jih moramo poznati, preden se lotimo 
ukvarjanja s fotografijo.  Opisal sem različne tipe luči in načine osvetljevanja. S 
fotografijami sem prikazal postopke izdelave osnovne opreme, ki jo potrebujemo za 
postavitev studia. Po korakih sem opisal  postopke digitalne obdelave posamezne 
fotografije v programskem okolju Photoshop ter vsak korak podkrepil z grafičnim 
prikazom.  
 
Fotografiranje izdelkov je dostopno vsakomur, ki le ima malo volje in želje po tem, da 
svoje izdelke predstavi s kakovostno fotografijo. Finančni vložek je razen nakupa 
fotoaparata, ki je lahko kot v mojem primeru začetniški, zanemarljiv, saj si ostalo 
opremo lahko izdelamo sami. 
 
Mislim, da bo kakovostna fotografija izdelka pritegnila vsakogar, ki želi na 
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